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El centenari de Beetho 
Aquest any es fa membria dins el mon cult del centenar 
ven 
de la 
mort de Beethoven. LLEVANT vol honorarlo i honorar-se a st ma. 
teix, dedicantli uaa recordansa. Mes, dins la pobresa espiritual 
de una pobra Vila pagesa, perduda dins les montanyes de Mallor- 
ca,com evocar la figura grandiosa de Ph6roil grandiosa no solsa- 
mentaper el seu geni arttstic sino tambe,i encare mCs,per la forqa 
moral de la seva hnima? 
Els que escrivim aquesta publicacid ens trobam torbats detant 
aquest deure que sentim ineludible!Per bort altres Animes pario- 
nes de la del gran mdsic sord ens venen a ajudar. Manlle 
vere r  algunes flors a Romain Rolland, arnb quines paraules 
at& saludat j a  altres vegades desde les nostres colurnnes al. 
g h  d'cls guies turmeatats de I'humanidat, i a1 nostre gran poe- 
td Jean Maragall,i en fercm ofrena amorosa demunt la seva tom- 
6a. & que .no reconeixia altre signeidt Fuperioridat que la bon- 
d** sabra qgpciar la puresa i sinceritat de la nostra intea- 
ci6. 
a 
&A KOVENA SIA'FON',A 
D l'abim pregbn de tristesa 
de la seva vida, Beethoven voI- 
guk cantar la alegria.Et-,-i el pro- 
jccte de tota la s e w  vida Ta ki 
pnsava l'any 1793 quant viria a 
Bonn. Tota la seva vida xlgut! 
cantar la join i volgu fer ne el 
Coronament d'una de les seves 
obres rrCs grans. Tota la vida 
dupth sobre la forma exacta que 
hauria de don $E a l'himne,i dup- 
ta sempre en quina obra I'havia 
& col locar. Fins i tot no estavti * 
decidit a placar-lo pins k HOVI, 
na sitrf mii.  Fins dl 'Uerrcr do- 
mtnt duptava &e si li convendria ' 
dtirrrr la Oda a taJois per uss 
Wcima o yna onzcm sirrfonirt. 
#em de notarque la novena fw- 
titulada :om se la sol anomenar; 
a n  folota arrrb~hsrs~sin6sinfonaar 
,mmb wt chor final sobm c'crda cc 
JaJuia Ln novena podia,i estigud 
2 punt de aam de una altre 
mnera,En I~,WS de J 
any t823,Beethoven pensrtva po- 
sarli unftnale instrumental, que 
va compondre i que empieii ineo 
tard en el quutor opl32. Czerny 
i Sennleithmer asegurav en que 
drsprCs de I'executk5 de Ia nobe- 
na (mxig 1824) Beethoven seiva- 
va encara aquesta idea. 
L' imroducci6 del chor dins una 
sinfonia presen tavagran~dificul- 
tats tecniques, corn ens ho prb- 
yen les plaguetes de Beihoven i 
els sew nombrosos wssatjos per 
fer entrar les reus de altre mane- 
ra i a aftres moments de I'abra. 
En els borradors de Ix segoha 
mclgdia del'crdagia s'hi troba es. 
crita una nota que diu 4Pot ser 
fbr cenveaicnt que el chor cn- 
trffs aquf.SMa, ti resultava in- 
posible seiararse de la seva fi- 
del orque sta,aQuant me ve una 
idea, deia, la sent sempre dihs 
uninstrument,maidinclks veus. 
Aixi 6s que feu recular tot fo po- 
u b k  el moaeat d'emplear Its 
veusi arribti alpunt de donar 
primer als :instruments no tant  
sokels recirats del frituk, sin6 
tins i tot el xateix tema de la 
joia, 
Pero,hi ha que cercar mCs ea- 
dins l'explicacic) d 'aquests dup- 
tes i d'aquests retards; la causa 
6s mCs fonda.Aquest home des- 
graciat,turmentat sempre per la 
dolor, aspirant sem pre a cantar 
1' excel -1dncia de l'a 1 egria, deixaa 
va ascolarse e!s anys sensa cum 
plir la tascit que s'imposava,per- 
que sense rnai parar el reprenizt 
la turbonadade lessevespasions 
ide la seva melancolia.Fins aIde 
rrer dia no ho consegul. Bdes, 
amb quina grandesa! Quani V& 
compareixer per la prirnera VC- 
gada e1 tema de la alegria l'or- 
questa si atura bruscament; es 
fa un silenci soptat, lo que dona 
a l'entrada del cant un cariicter 
6sterir)s i 'divi.1 aixY'4s 
aquest tema t?s propiarnent u11 
deu La joia devalla delcel em- 
bolcallada d'una cairna sobrena- 
tura1,de son buf lleuger acaricia 
els scfrimcrits i la seva priinera 
imyrc.sib quant  llenegd dins UP 
cor convaiescent, Cs tant tendre 
qli '-s pot dir, corn d e k  wl xrtiic 
dL t 3 t b t i  hlven,que w v p n  ganes 
de piorcLi vtgent els s i  us rills tan 
d o l m  qT4duna et tern I p m  a 
le. L'c IS L ' .  .st ntantsr !I ;h i l l  G I -  
ra, !tdf >( ~ i i s  i I:IXI mi(',! ;,i\it+ 
Pvt 1 ,  L t  io id4 ~ ' ~ 6 1 ~ y a r ~ -  (1 p i c  a 
~ 1 %  de tot I'&ser Es u'in* con- 
qn\ SI.I.,U'. guerra contja 1 &)* 
I f  r 1 \rei q u i  tisiritmi,, tie IM-- , 
xb, 4 s  sv&rci*s M t n ~ v i i i i ~ ~ m ~ d S  
CW! Atdent ipode:6- J 4  Lerlioi, 
totes ajuesses ptigines irdiaolmi 
per aont sembla que passa 1W36 
mateix de Beethoven, et ritma 
de sa respiraci6 i dels scus crits 
inspirats,de quaet treseava els 
camps, componguenc la seva 
obra,transportat d'una f6ri$ de- 
moniaca, talment un vel1 rei* 
Lear al bellmig de la temps- ' 
tOh E 
_* 
* 
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A la jeia guerrera; segueix 
i'extasis reli$ids; despres ve una 
drgia sagrada un delliri d'awor. 
Totr una humanitat rhiniolosa, 
aixeca'els brassos a1 cel al mitg 
d'un clam poder6s,es llenqa cap 
3 l'nlegria i 1 estreny contra el 
seu  cor. 
L'obra del Tit& :rionf& de la 
tn :.lioci.i:ar qdblica La frivoli- 
diit de Vien I crolitoli4 .xi- un ins. 
tal3r;era deyotri dz Rossini i de 
les Opere.; itali:ine.i; B .retkoven, 
Plumillat i entristit pensxvi.t, est%- 
blir-se aihndresi  feia contes de 
fer tocar 3116 la noveiza sitlfoihi. 
Per segoiia vegada,com a l'any 
lb09,alguns iiobles amics li'feren 
arribar una :sfip!ica perque no 
abandon& la seva pfiiria. ((Sd- 
b$m, li deien, que heii escrit una 
nwa coinposicib de mdsica sa- 
g-:axda aon lieu esprksat els sen- 
thents  que vos inspira la vostvn 
i itpro f i tndn. la  llum robrtnatu- 
r :I que ompla la vostre gran &$- 
ma 1%-lumina.Peraltre banda Sa- 1 
bein que In corona de les vsstres 
grans sinfonies s'e;. aumenta- 
damnb una flor inaortal,. .  La 
vostm austncia durant aquests 
den-us atiys nfligia a tots els que 
teaen el5 u'!; gir&s 'cap a vos. 
Tots pensaven amb tristcsa que 
l'horne de geni col-locat tan a l t  
enirk elivivints, rommia callat 
mentres un gCnere de m6sica ex- 
tranyalvolia transplantar-se en la 
n?SCi*a terra fent mure dins 1 0 -  
blit Ics produccions de l'att ale - 
many.,.De vos sol espera la na-' 
Ci6 w a  vida nora,novells llorers 
i un nou regne de la veritat i,  de 
la beKesa a despit de la moda 
d c l  dia ... Dau nos l'espzransa de 
t-ture satisfets aviat 4 s  'nostres 
desitjo; ,,.I p u g ,  la gprimavera 
ainentn, reflorir doblement, gra- 
tie+ nelsvostres dons per, a io\- 
tres i per a tot lo mona. Aquecta 
generosa solicitut mostraelpo'de 
qae tenia Beethoven, no sols ar- 
tistic sino,tambe laoral'sobre ?I' 
elitm-aiemnriya. El prjtier. ?ICIE. 
que' trobkn els 's&S *adaiAdors 
pefialabar. el.*:; i e n i  go. -@s * 61 . .  
de eiencia ni'el ,$art ' i i nc j  el @e 
, ~ , ' J . ;  :r * '  I .  fc, ,. s: 
I3~ethoven;pnft~ndainent'~mo-, . ., I , .. , . . 
cianit get .'aq aes t es ' ' +aii&;s, 
que3h$3 ?':dos'&$s$ , ,  'de  '1824 'es 
de ki&i.wCn ici&eJf:ii.po dnfn:$$y&t f U &&t(r3:i 
bd 11 tenir uruwirbcter cssi sedi- 
. ,  
. .  * - #-* 
don;f,& +!&$l$\ p f l & ~ $ $ ~ & &  
.. ,..:. ! .  
ci&.Quant aparegut Beethoven 
foB acullit amb cinc salves de a. 
p1audiments:el a stum,en aquelt 
pafs de i'etiqueta, era de fer ne 
tres solsament per a la entrada 
de la familia imperial.La policia 
hagu6 de posar tcrme alesmani- 
festacions.La sinfonia prodwi un 
etitusiasme frenetic, Molta gent 
plorava Beethoven s'acubh des- 
prCs del concert:el transportaren 
a cisa de Schindlcr aon resth 
capficat tota la nit i el mati sc- 
guent; vastx i sense rnenjar h i  
beure Et trionf pass8 rfipidament 
i el re3tilcat prilctic que en tre= 
gub Beethoven fou nu'.Es tGrnA 
trobar pobre,mal.nlt, solitari, pe- 
ro tambe vcncedor:uenccdor de 
la mediocrat dels homes, vqnce- 
dor del seu propi desti, vence- 
dor del seu sofriment. 
&icrifi:a,sacrifica sempre les 
petiteses de la vida al teu art, 
Dcu per demunt de tot. 
(Traduit del IlibreGVic deBee- 
thoven. de Rowialu Rollnrzd. 
CANT DE JOIA 
POESIA DE SCHILLER 
-__cI 
Recilat per i a  En IX Sinfonia 
de Betthouen. 
Germans: a fo ra  tristescs!-Al- 
tres cants mis  joiosos ertonats 
ara sien, de joia rejsonanta. 
C A N T S  
. .  
Joia, que ets dels deus guspirn 
generada dalt del eel: 
vent de foe el pit respira 
sota els plecs del teu stat ret. 
Si ajuntrr-te el8 cors dcmaacr 
quo un mal vCnt ya toperant, 
tots elshenos s'agermanen 
ont tgs alps van qcaut. 
Goig! El6 astrts canten gl6ria; 
van pol ce\ rient trionfants, 
Goigl Correm fient, grrmans: 
htrois som cantant rictbria, i 
Abreceuvos, homes, aral 
Un grnn bts iriflrnaa e h  cck; 
gtrmrns,l;obre els bells estels 
hi ha l'amx inmens d'un Pare 
Humilia't o moil, irira!. 
Criador de terra i cels! 
dins la l l u m  de ,nits destels, 
dins la llum cerqut n te encara 
NOTA- En aquest nunero volierr 
tambe publicar-hi una traduccio 
del Testanlent d'en Beethoven per6 
per falta d'espai el deixam pel n* 
pr6xim. 
En la Caixa Rural 
Dia3t a les 5 del capvesprela 
junta General d'aquesta entidat 
tengut5 la sessi6 ordinaria en la 
qual se prengueren interessants 
acords figurant entre aquests: l'a- 
preaaci6 del moviment de comptg 
i balans de 1925 que dona un bene- 
fici de 10.961'64 p. la renoracic) de la 
Junta, en lo qual, adernCs dels rae- 
legits entren: en e: Consell d'A& 
ministraci6 D RaEel Q, 81anes 
&ern a segretari iQ. U p m s  Mas 
corn a vecal i el dInspccci6 el Rt 
P. Raid Ginard, Superior dds 
tranciscans; destinar 2000 ptes a 
la secci6 d'accib social i 625per 
* envirrpersones a celrbrrr 01s Excr- 
cicis espirituals; aprovrr el Pla- 
programr que la junta de dita 
Secei6 proposa dasenrotflar etc, 
. .  
-, 
CONFERGNCIA. 
El vespre ales 8 hei hagu6 lr 
primerr de ler reunibns que sc pro. 
park fer la nova Seccib. Se con.ri - 
dipermedi depreg6 i la s ~ l a  d' 
actcs i saletes veinapes faren inse- 
fitients per contenir la gent que sca 
gresenta. 
Abans de, res D. Pere Morel1 
parla -dds projettes que ti !a S e e  , 
ci6 iio%a, 'd6 la vi& espltndl'da que ." 
Socors muturn; lopue cs i IO que 
$a convenidncia d'establifise el rotir 
de la ,vellesa, l'organisaci6 de la 
Riblioteca, atc, Acab9 conridan! P 
tothom a acudir diariamtnt a1 l o a  
dal de la Oaixa, que nspotessar' 
@ill& ni  est4 millor situat i que ha 
#cgcr la cgSa de tpss si Vesperit 
ofietii ~ P S  unei x. . 
Tot seguit s'alsa el Rt P. Pere J. 
' 
. B  
C'con6micamknt du ?a Seecid de * I .  ' I 
p o d r i g z s s e r ~ a ~ d ~ S ~ ~ r ' d e ~  bestiar , ,, d 
Cerda el qual, du 
Iten& pejlhe$~t..' 
~a paraqla sense, 'que ning6 .de- 
t HlostrAs cstar gens tansat; ir si'va 
exposki6 de fets que feren el viu i 
l'amenidat i claredat de sa convw 
m! corn I'autoridat que a damunt 
aquertes questiou.; se te ;eonquia. 
tada, subjugueti I' auditori. 
Demcina un apIiu3imsnt pels qui 
durant vir1 t anv,s s'han sacrificars 
assistint a les sessibns semanals 
i dusucnt tot el p s  de la inarxa de 
i'entidat. 
Parla de' la rna-xa esplhdida de 
la rida ecmiOmics de La Caixa i del 
aau camp d'ac:ib soc?al qu: se pro- 
.posa, recorre ja que fins ara no li 
era estat possible. 
Defineir l'aczi6 social dislin- 
gint-la de la bcnefica, aclarant els 
concepteo amb exemples practicr; 
corn tambC distingeix l'acci6 baix 
del punt de vista temporal i I'espi- 
ritual. Ls Caixa se proPo-,$ en le 
temporal i espiritual la millora de 
tots i cada un del6 sock i hns ha de 
a r r ibx  a ?'ob'ra bmi$ca si Gal. 
Parla d'els inconvenients de ' its 
s0.ciedat.s extranjeris i diu que, 
eswit .possible, donve molt mts ' 
alli,.:arse a Ics Iooais. 
S, ;.srtn sobre Ia convenidncia i 
fuuciona&nt do Ics Pensions a la 
Vekqa, 1 les Cakes dotals, cases 
Brra!es, cstablirib de terres, orga. 
'lis acid de indlistries, etc. etc. 
Ales dill, per cur a capx totes les 
grans obres que p3den crear-se eic 
precis fer homos. la que tants n'hi 
ha de deficients, conre preparar-ne 
per actuar, creant escolei d'ertudir 
soeids, especialment ea  mires a la 
joviatut. Parla dz les cenfertncics 
i assumptes de qua hiuri tn  de . 
tractar; la bibiioteca i llibras que 
cal posar-hi; la creaci6 de diver- 
sions honastes pel jovent-i la infil. 
waci6 de ideals ds germmor, mi. 
Bora, progrkr, i perfeccld. 
S'ha de roler que la jovintut es- 
bigd alpgre sense e s e r  grossera 
sobretot fer-ne bons cristirns dis. 
posts, com la jovintut mexicana d 
wstenir la fe dins els pobles. Rebe 
el .P. Ccrdd molts d'aplaudimentr 
p n t r e  i entre i a1 final de I'intere- 
,art conf trencin. 
, , e .  c 1 
BSde que la nova Junta d'accib 
Zoc7al treballa, sovintetjen les rew 
nibrs de les varies- seccions que a1 
sopiuig de Ia Caixa funcionen i els 
S6ciS se scnten mls  esperancats do 
veure reflorir la seva seccii res- 
pect i va. 
--Per dissrpte a respre a les 7 i 
mitja se eonroca a scssib a la Juo - 
ta Genrral de Socors mfituos. 
-Pel diumenge n la miteixr hora 
hei ha anuncid.ta una conferencia 
que dorare, SI DL?U ho vol, D.Jarne  
Puig de Ciutat i pel tercer diumenge 
altre cinfetkncin a ekrrec d.1 :a- 
nsnge M. I, S 0 A i toni Snnzho 
El dia 2 s'hi tengue una reunio ge+ 
neral p x  orgnnisar la eonpra de 
blat de lesiIndies intervengut. S en 
suscrigusren per la compra d'algu. 
nes tonelades. 
El$ derres dies 
ParoIx qn' cnguany la bulla carna- 
valesca arribarh ' n ser grosseta. S' 
hi han posat amb molt do temps Fa 
m6s de quinze dies que se dona bro- 
rnr a voler, quo durant les vetlades 
patrulltn pels carrers molts d' 8s- 
bartr de desdrcssafs, i que en moitcs 
cases IZ stnt el8 vesprcs d e  tipics 
rimbomba i xorracs facompanyant 
les tradicionalc tenades de derrersdf- 
cs. Durant el decapvaspn d$ calla 
diumtnge i f 2sta la Carretera nova 
desde Can Corona a1 Cwrrer Nou 
qucdr convertida en un passeig 
animadissim p k  de desfcesses i j o -  
vent que se passctjh tirant confletti ~ 
serpentine3 i esqu't vmt d'essencfks 
Si no pacas d'aix6, encara aniria be 
per6 hi ha qui intenta enrcrinar el 
d erertimmnt *honest en organiqrr 
balls de mdrcaraJ,.i3ssc&u, zix8,ha 
d z  provocar la contra de tots elr 
0 k 9 k ; i  r P  
PER 
Hei h i  due3 cases per llogar a Calarratjada, 
per iaformcs a1 Carer da Palma ntmtre 36. 4 
Art*% 
/ *  
qui venen oblignts a vetlar per lo 
moralidat ptib!ica,. Per que' els ma- 
teixos iiferessats en sosttnir J 
devertiment, no s6n els primers effi 
reprovrr tals intents i mirar d'atu- 
rarlos? 
Durnenge se feu una crida per or- 
de de I'autarida: prohibint el donar 
broma, i m a r  e15 rerFres desfressatr 
emb la cam tapda sense una perso- 
na que responga per ells. 
. .. 
Solemnissiiaes i molt concorteguoes 
hau estades enguang totes les fun,- 
cions de Coranta Hores, fetes durant 
els dies 31 de pener, primer i dos db 
febrer dedioades a St. Ignaci, 'I&*. 
predicacid del triduo corregue a C4- 
rrec del Pare PORS, franciseP;l'Ajuk 
tament en corporacib presidi la f u a h  
ci6 del mati del dia primer i la det 
dtcapvespre del dia 2. 
--St segueixcii altre pic lcs obres 
a I'Esgl6sia nova Fer diumenge dia, 
13 . .  d 4  carrent hi ha anqciada ugh 
trnglnada de cantons a la qual W* 
convida a tot el poblc. 
- Diumenge, 6 del, corrent, 'en- e1 
local deaCultura Serveram so re&- 
ren en Juntageneral els secisd'aques-~' 
ta entidat, 
, 
DESGRACIA-Dia 2 del actud 
a respre tl jovcnet Xtrafi Vives (4 
Camctlo anava en la bixicleta a veu- . 
re una funcib de eine en el teatra de 
St Llorens i mibant an el poble 
1 trobi una pedra en mig del cami i 
crigu6 rompentse una espatla,Fonc- : 
{trobit per un vesi de dit poble i al si- 
: p e n t  t!asladat a casevtl. ' Li'desitjam pronta i cornpletr curp .. ,, , : cib. ' 
MORTS-Dia 3 mori. Na ea 3 
9 Qili Nkbod *(a) I Rim, mori a con$: 
quabdepart w e n t  iiiitils*ols au: . ), -. ' 
gi1is:deia: c i t d k  $Gii ,.( . I , *  foien pres. ~ . ,  . .. 
&m+i'rl. t o w  molt stitiiji , 
D6nah 51coidul &;la seva familia $e 
bitjkkvirquih molts d'anys per pore 
Prcgrir.per la nvh &Rima. ,M c e ~  si?: ; 
$ 
i ,  , .  
t "  
., Correrponsal 
REGISTRE 
MORTS 
Dia 2 febrer-Margalida Ferragut 
Ginurd (a)Ferraguda de 19 anys, fa- 
drina, fia d'en Bartomeu Ferragut 
i de Na Francinaina Corpa; de En. 
cefalitis aguda, 
Din 4 id- Pere Antoni Rossellb 
Maimb,(a) Colonier;casat, natural de 
Pelanitx, de 81 anys, de vellesa. 
MATRIMONIS 
Dia 29-- Miquel Genovard Tomb 
(a) Pulit, amb Maria Ginard Ginard 
(a) Suaifadrins. 
' NAIXEMEETS 
Dia 21 Gener- Pet B Sureda Fe- 
rrerfiy de Mateu de Catl Cruya i 
Blrbara. 
Dia 23 id-Magdalena Ginard Fe- 
$rio),fia de Miquel i Maria. 
Dia 25-Francisca Negre Vives fia 
de Anclreu Mondoy i Catalina de Sa 
Badeya. 
Dia 26 Nicolau Pons Llinils fiy 
den C'olau Xim i Na Maria de Sa 
R e d 4  
b 
DEL TEMPS 
Ea fet aqussta deseatr la 
major part delr dies bow, si 
Be molt frets,especiaIrnent man 
tins i ho rabaixerrr Per6 di llunn de, 
nrtstirwda 88 moguhmoJt de veiit 
i dia 9 durant tots Is nit i 
%t el dia plogu6 a calabria- 
der i fins feu oalabruixb. 
EHTAT SANlTARI 
Ha diminui t  molt lCepi6cimia 
degrip: 8a pot dir que c ~ a i  j a  
BO w h i  ha. No hi ha tampoc 
cap nagramentat. 
71 dia de Ia Mare de Dw 
Candelera dovb It@ del cap 
aarpre antregsl Ifhima a Pea, 
B ~ O V B R + ~ R  Margalidr Perregat 
ds 19 fitlys F4a ua poc m6s df 
.unmPrrnm que teDgu6 os 
grip I 11 p' :::4 :tu e6 cap. Sfaw 
Yompeepc. feu molt coneon 
rreguda. h b i  86 filmilia el 
rportro cotidol. 
MORTS 
LLEYANT 
EL NOSflO B ATLE 
-D. Josep Sureda Blanes batle 
major de la nostra Vila, divendres de 
la setmana pasada, s'ause,rth amb 
sa familia per fixar la seva residen- 
cia a Asttiries Durant e l  pol: temps 
qu'es estat cap de la Corporaci6 Mu- 
nicipal ha desplegada la seva activi- 
dat resolguent alguns assumptes eri. 
ssats de dificultats,essent un d'ells ia 
cornpra dels solars destiriats ai nou 
edifici d'escola graduada. 
Sentim fondatnent la seu ausencia 
corn amics i per lo molt que la viia 
podia esperar de la seua reconeguda 
snbiesa i actividat ken provades. 
PREGONS 
Ademks del que se feu prohibint el 
donar broma, $'dn feu tambC un 
privant an t3b"atiQtS de correr amb 
rodes o patinadors pels carrels Son 
f i  6s evitar les desgrlicies que tant an 
ek qui corren corn als transeunts se 
poden ocasionar. 
Altre s'en feu anunciant que ' I  
prdxim diumenge a les 10 se subasta- 
ran a la Sala, les obres d'explanacid 
dels rAmetlers, de Can Marin. de- 
vant 1' estacib de' tren. 
Dia 30 en elVel6drorno shi cclebraren 
interessants Carreres de bixicletes 
En elks hei prengueren part els nota- 
bles corredors Ahrnham i Pocovi. 
AI enderna dilluns decapvespre,tam- 
b' n'hi haguC, en les que hi prengue- 
ren part els rnateixos i el13 rniilors co- 
rredors de 1 P Comarca. 
Pel pr6xim diurnenge n'hi ha tambe 
on hrojecte,si el temps heu permet. 
Ha millorat de la cremada a un 
peu la Srta.Da Margalida Carrid 
(a) Julimeta, de resultes de la 
quai ha estad3 una temporada 
malalts. Ho celebram, 
C A K K E ~ D E  BIXICLETES 
MILLORA 
CINE 
Diseapte en e! Principal so 
prDjectar8 Ilt peiicala mdlor- 
quina d l o r  de Espinw.&;n fe- 
r& la presentacib d poets I). 
Toaep Maria Tous i Maroto. 
Part de son producte liqiiit iio 
. destina a beoeficdnrir. 
se ba oitontrrlo pot fin 
lii m a w a  de cww tl a m  
Un m6dico de fama muudial 
Io dernostrari a todos 10s pa& 
wtes de Artti. 
El Dr. Rodolfo Sckiffmann anuncia 
que serandistribuidatmuestras gra- 
tui!as de su celrbre Aithwador polvo 
y sus Cigarillos Asthmador (tstas 
u!timos en tubos de afuminio ara  
el bolsil1o)durante el dfa de ma R ana 
o mientras d u r a  las existencias por 
10s farmac6wticos de todas Ias ciu- 
dadrs de Espafia, a cuantos sufran 
de asma y deseen conocer cste rc- 
medir. Mas de 6 mil farmacirs kan 
recibido mueslras gratuitas con el 
unico objeto de dar a conocer a 
a todvs sus clientrr aquejados 
de asma y que no ha yam probado 
tolavia estas preparaciones sus rhp- 
dory  maraviilosos afectos. El Dr. 
Shiffniann inrita a Ldos 10s que $ u  
frcn de Asma, Btonquitis o dificul- 
Lades en la respiracibnla que sc diri- 
jan al farmackutico mfs prdxime 
o que rn8s Ics convcnya, pidienllo 
una muestra gratuita, y en particu- 
lar a aquellos ambtices que h a w  
ahora han buscado sin resultado %a- 
tisfactorlo un alivio en otres reme- 
dies o tratamientos. Por violento que 
sea el accuso, por rebeidio que s e a  
el caso,el:Asthmador o lor Ci .arilloS 
Asthmador proporcionan a!i& pod- 
tivo casi inniediafo en general 8 10s 
10 o 15 segundos 7 con toda scgu- 
ridad dentro de otros tantos minutes, 
corn0 lo d8MpStrari la nluestra gra- 
tuita. 
El Dr. Schiffmann creo en efecta, 
que csfa eo la h i c a  maiiera de PO* 
der dar fe de las virtudes zdativrrb 
de sus reniedios vencer la duds 4 R  
les escepricos. c? u n t o  iltPs violei1'% 
grave y desesperado sea e;  e+ 4,. 
tanto rtl;i\, npreciado.: y s..?r . ~ m l  
tes t'esir:t:irin 10s efecto.? ( i h l * r + ~ O ~  
por 10s p4cientas despuCs de! :ci ilcP 
ensaj i) t : i ~ ; j  e:ias 00s pcc&a, . S+ 
Lax ;> : $ .  c,ilas qc t  PI,:. :::ziq.,:, , .!a- 
tiva i>?? auedan ab'ent..- -9y:C ,'& 
p;ra?oi~ :i de la formacia IocPf. -:e '59 
remitl ii ulia muesrril glatltitr 6% 
indicati ,:% : c ~ i ' ~ i  SJ i i \>tthGrt,  y ti.t'yC- 
ci6nesc:.*imdo :I! D 
10s Labnratorio; Viri 
BarceI<,m, 
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